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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Para cubrir vacante producida por el
fallecimiento del Teniente de Navío D. Fausto Pé
rez Iranzo, se promueve al empleo inmediato al Al
férez de Navío D. Emilio Esteban-Infantes y Ber
trand, primero en su Escala que reúne los requisitos
reglamentarios y ha sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación y Recompensas.
Se señala a este Oficial la antigüedad en su nue
vo empleo de 18 de mayo último, con efectos admi
nistrativos de 1.° del actual, quedando escalafonado
a continuación del Teniente de Navío D. Antonio
Hernández Oramas.
Madrid, 1 de junio de 1953.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Generales Jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos y se
ñor Interventor Central de Marina.
Para cubrir vacante producida con motivo
del fallecimiento del Coronel Auditor Sr. D. Fer
nando de Querol y de Durán, se dispone asciendan
al empleo inmediato, con antigüedad de 2 de abril
último y efectos administrativos desde la revista si
guiente, los Jefes y Oficial que a continuación se
relacionan, que han sido declarados "aptos" para el
ascenso por la Junta de Clasificación y Recompensas :
A Coronel Auditor, Teniente Coronel D. Ramón
Figueroa y García-Pimentel.
A Teniente Coronel Auditor, Comandante D. Ma
nuel Ojea Otero.
A Comandante Auditor, Capitán D. José María
Claver Torrente.
No asciende ningún Teniente a Capitán por no
reunir las condiciones reglamentarias al efecto.
Madrid, 1 dé junio de 1953.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena ; Almirante Jefe del Servicio de
Personal, y Ministro Togado Inspector General
del Cuerpo.
Ascensos.—Para cubrir vacante producida con mo
tivo del pase a la situación de "supernumerario" del
Teniente Coronel Auditor D. Manuel Ojea Otero, se
dispone asciendan al empleo inmediato, con antigüe
dad de 12 del actual y efectos administrativos desde
la revista siguiente, el Jefe y Oficial que a continua
ción se relacionan, que han sido declarados "aptos"
para el ascenso por la junta de Clasificación y Re
compensas :
•
A Teniente Coronel Auditor, Comandante Auditor
D. Juan Goytia Schuck.
A Comandante Auditor, Capitán Auditor D. Fe
derico Trillo Figueroa Vázquez.
No asciende ningún Teniente a Capitán por no
reunir las condiciones necesarias al efecto.
Madrid, 1 de junio de 1953.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena', Almirantes Jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal y
Ministro Togado Inspector General del Cuerpo.
o
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en
.la Orden Ministerial de 26 de mayo de 1953
(D. O. núm. 121), por la que se aumenta la plan
tilla del Cuerpo Jurídico en dos Coroneles y un Te
niente Coronel, se dispone. asciendan al empleo in
mediato, con antigüedad de la fecha de dicha Orden
efectos administrativos desde la revista siguiente,
los jefes y Oficiales que a continuación se relacio
nan, que han sido declarados "aptos" por la Junta
de Clasificación y Recompensas :
A Coronel Auditor, Teniente Coronel D. Miguel
de Páramo Cánovas.
A Tenientes Coroneles Auditores, Comandantes
Auditores D. Felipe Alfín Delgado y D. José Luis de
Azcárraga y de Bustamante.
A Comandantes Auditores, Capitanes D. Jesús
Garcés López y D. Alejandro Alarcón Trigueros.
No se proponen más ascensos que los menciona
dos por haber sido concedido el reingreso al Coro
nel Auditor D. Fernando Rodríguez Carrera (que
se encontraba en la situación de "supernumerario" )
por Orden Ministerial de 11 de mayo de 1953
( D. O. núm. 111).
Teniente Coronel Auditor D. Agustín Vigier de
Torres.—Fiscal del Departamento Marítimo de Cá
diz, cesando de Segundo jefe de la Auditoría del
propio Departamento.
Teniente Coronel Auditor D. Juan de Dios Blan
ca Carlier.—Auxiliar jefe de la Asesoría General
y Sección de Justicia, cesando de Auditor de la Base
Naval de Canarias.
Teniente Coronel Auditor D. Juan Ignacio Núñez
Iglesias.--Fiscal del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, cesando de Segundo Jefe de la
Auditoría del propio Departamento.
Teniente Coronel Auditor D. Juan Nepomucenc
Domínguez Lassere.—Fiscal del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, cesando de Auditor de la Bas(
Naval de Baleares.
Teniente Coronel Auditor D. Felipe Alfín Delga
do.—Auxiliar de la Asesoría General y Sección dc
Justicia, césando de Fiscal de la Base Naval de Ba
leares.
Teniente Coronel Auditor D. José Luis de Az
cárraga y Bustamante.—Se le confirma en sus des
tinos de Secretario de justicia de la jurisdicciór
Central y Profesor de la Escuela de Guerra Naval
Comandante Auditor D. Emilio Fernández Piriei.
ro y Maseda.—Segundo jefe de la Auditoría del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, ce
sando de Auxiliar Jefe de la misma.
Comandante Auditor D. Miguel Fernández •Me
lero.—Segundo Jefe de la Auditóría del Departa
mento Marítimo de Cádiz, incorporándose a dich(
destino al término de la licencia por enfermo qui
actualmente disfruta.
Comandante Auditor D. José María Montalbo Az
piri.—Auxiliar jefe de la Auditoría del Departamen
to Marítimo de El Ferro' del Caudillo, cesando d
Auxiliar de la Fiscalía del propio Departamento.
Comandante Auditor D. José Manuel Claver To
rrente.—Se le confirma en su destino de Secretarii
de justicia del Departamento Marítimo de Cartagen
que venía desempeñando interinamente.
Comandante Auditor D. Federico Trillo Figuero
y Vázquez.—Segundo jefe de la Auditoría del De
partamento Marítimo de Cartagena, cesando de Ati
xiliar jefe de la misma.
Comandante Auditor D. Alejandro L. de Marcó
v Trigueros.—Fiscal de la Base Naval de Baleare!
cesando de Auxiliar de la Fiscalía del Departament
Marítimo de Cartagena.
Capitán Auditor D. Ildefonso Couceiro Tovar.-
Auxiliar de la Auditoría del Departamento Marítim
de El Ferrol del Caudillo, cesando en la Tercera D
-visión de la Flota.
e
a
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Teniente Auditor D. Juan Botas Sánchez.—Ter
cera División de la Flota, cesando de Auxiliar de
Numero 126.
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No asciende ningún Teniente a Capitán por no
reunir las condiciones necesarias al efecto.
Madrid, 1 de junio de 1953.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Baleares, Almirantes jefes de
la Jurisdicción Central y del Servicio de Personal
y Ministro Togado Inspector General del Cuerpo.
Destinos.—Se dispone que los Coroneles Auditores
que se expresan pasen a ocupar los destinos que a
continuación se indican :
Coronel Auditor Sr. D. Fernando Rodríguez Ca
rrera.—Auditor del Departamento Marítimo de Car
tagena, cesando en la situación de "disponible for
zoso" en que se encuentra.
Coronel Auditor Sr. D. Antonio López Blanco.—
Segundo Jefe de la Sección de justicia de este Mi
nisterio, -Vocal Ponente de los Consejos de Guerra
de Oficiales Generales y Comisiones, cesando de Au
ditor del Departamento Marítimo de Cádiz.
. Coronel Auditor Sr. D. Francisco' Muñoz Delga
do y Doggio.—Auditor de la Base Naval de Ba
leares, cesando de Fiscal del Departamento Marí
timo de Cartagena.
Coronel Auditor Sr. D. Ramón Figueroa y Gar
cía Pimentel.—Auditor del Departamento Marítimo
de Cádiz, cesando de Fiscal del propio Departamento.
Coronel Auditor Sr. D. Miguel de Páramo Cá
novas.—Auditor de la Base Naval de Canarias, ce
sando de Secretario Relator del Consejo Supremo
de justicia Militar.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 1 de junio de 1953.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Coman
dantes Generales de las Bases Navales de Bale-t
res y Canarias, Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Ministro To
gado Inspector. General del Cuerpo.
Se dispone que los Jefes y Oficiales que se
expresan pasen a ocupar los destinos que a conti
nuación se indican :
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la Auditoría del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.
Madrid, 1 de junio de 1953.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz, Cartagena y El Fe
rrol del Caudillo ; Comandantes Generales de las
Bases Navales de Canarias y Baleares, Coman
dante General de la Flota, Almirantes Jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal y
Ministro Togado Inspector General del Cuerpo
Jurídico.
E
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Se dispone que el personal de la Maes
tranza de la Armada que a continuación se expresa
cese en sus actuales destinos y pase destinado al
que al frente de cada uno se expresa :
Auxiliar Administrativo de tercera señorita Ana
Montes Blanes.—Cesa en la Comandancia Militar de
Marina de Santander y pasa destinada a la Coman
dancia de Marina de Castellón de la Plana.
Auxiliar Administrativo de tercera señorita Bea
triz Montes Blanes.—Cesa en la Comandancia Mi
litar de Marina de Santander y pasa destinada a la
Comandancia de Marina de Castellón de la Plana.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 1 de junio de 1953.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN PASTOR:
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Almirante jefe del Servicio de Perso
nal v General Jefe Superior de Contabilidad.
El
JEFATURA DE INSTRTJCCION
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.—De conformidad con lo propuesto por la
Tnspección Central de la Milicia de la Reserva Naval
Jefatura de Instrucción, se dispone cause baja en
dicha Organización, con pérdida del empleo, el Cabo
primero Damián Elorza Mímica, (mien, de acuerdo
con lo previsto por Orden Ministerial de 22 de ene
ro de 1952 (D. O. núm. 23), ampliada por la de
31 de diciembre del mismo ario (D. O. núm. 3
de 1953), queda obligado a servir en filas el mismo
tiempo que lo hayan hecho los inscriptos de su reem
plazo, debiendo incorporarse en la fecha y lugar que
determine el Servicio de Personal, sin que sea ne
cesario, dada su procedencia, el ingreso en Cuartel
de Instrucción alguno.
Madrid, 1 de junio de 1953.
Excmos. .Sres.
Sres. . . .
El Almirante encargado del despacho,
JUAN PASTOR.
• • •
Ej
EDICTOS
Don Manuel Romero Fabre, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 244 de 1952 por pérdida de la documenta
ción de licenciamiento correspondiente al Soldado
de Infantería de Marina Enrique Sánchez López,
Hago saber : Que por decreto del excelentísimo se
ñor Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz, fecha 5 del actual, han sido declarados nulos
y sin valor alguno los documentos siguientes : Ficha
de movilización, certificado de tabaco, conducta y
estado civil y Cartilla Naval del inscripto antes men
cionado, del reemplazb de 1911, número 140, Pro
vincia Marítima de Cádiz y del Distrito Ma-íd-imo
de dicha capital, incurriendo en responsabilidad la
persona que los poseyera y no hiciere entrega de los
mismos.
San Fernando, 29 de mayo de 1953.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Ma
nuel Romero Fabre.
_
REQUISITORIAS
Ramón Martínez García, de treinta y seis arios de
edad, natural de Lorca (Murcia) con último domi
cilio en Málaga, calle de Tomás de Cózar, 29, casado,
Electricista, hijo de Antonio y de Trinidad, al cual
se le supone en Tánger ; procesado en la causa nú
mero 236 de 1949 por un delito de infracción de la
legislación marítima ; comparecerá ante este juzga
do Permanente de Marina, establecido en la Capita
nía General del Departamento Marítimo de Cádiz,
en el plazo de treinta días, contados a partir de la
publicación de esta Requisitoria, bajo apercibimiento
de que, de no hacerlo así, será declarado en rel-eldía.
Las Autoridades que pudieran conocer el parade
ro de este procesado deberán proceder a su deten
ción y ponerlo a disposición de este Juzgado.
San Fernando, 25 de mayo de 1953.—El Coman
dante, Juez instructor, Antonio Vázquez, Pantoja.
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